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Forord 
En tak skal lyde til HKA – Sjælland for stor imødekommenhed og for at ville snakke 
med mig i en tid, hvor a-kasserne har travlt, dels pga. de nye arbejdsopgaver, dels den 
stigende arbejdsløshed, med de flere opgaver, der følger af dette.  
Jeg så det som et skisma at få a-kasserne i tale, idet jeg frygtede, at selv samme grund til 
at jeg fandt problemfeltet interessant - et det er et meget dynamisk felt - også ville 
kunne bevirke, at det ville blive svært at få aftaler i stand med informanter. Det er på 
denne baggrund, at jeg er glad for, at mine informanter gav mig tid. 
 
En tak skal også lyde til Doris Høegh, som har kreeret forsiden til denne opgave. Hun 
er ægtefælle til Aage Huulgaard, ansat i Arbejdsdirektoratet. Aage var så venlig at få 
sin kones tilladelse til, at jeg kunne bruge hendes billede på forsiden af min opgave. 
Desuden var han så venlig vederlagsfrit at sende mig det sidste eksemplar af sin og 
Hartvigs Pedersens bog (red.) (2007), Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007, udvikling 
og perspektiver, Arbejdsdirektoratet 2007. 
 
Der er i projektets tilblivelse løbende sket udvikling i mit problemfelt, og der vil ganske 
givet være oplysninger, som i mellemtiden har fået status af historisk interesse. Jeg har 
forsøgt løbende at holde mig opdateret. 
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1. Problemfelt 
Efter en længere periode med medlemsfrafald i a-kasserne er det i den nuværende 
lavkonjunktur blevet synligt for mange, at medlemskab af en a-kasse er 
hensigtsmæssigt, i det tilfælde at man mister sit arbejde. Er man som ledig ikke medlem 
af en a-kasse, kan kontanthjælp være alternativet. Hvad mange ikke er klar over er, at 
kontanthjælp dels skal behovsvurderes, dels er afhængig af eventuel ægtefælles indtægt 
og formue. Derimod er dækning fra en a-kasse som udgangspunkt at sammenligne 
med enhver anden forsikring, og ydelsen er dermed ikke formueafhængig eller 
afhængig af anden indkomst i husstanden.  
Mange unge er ikke klar over, hvad en a-kasse er, atter andre har fravalgt medlemskab i 
klar tillid til, at højkonjunkturen vil fortsætte. De implikationer dette kan have på 
manges livssituation fik Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Thomas 
Adelskov til af foreslå, at man skal forkorte den periode man skal have været medlem 
af en a-kasse, før forsikringen giver mulighed for udbetalinger (Berlingske, 26. januar 
2009). Dette blev dog hurtigt manet i jorden af gruppeformand Carsten Hansen, som i 
samme artikel udtalte, at folk må drage konsekvensen og gå "den lange vej" og melde sig ind i 
en fagforening og en a-kasse på lige fod med andre (Ibid). 
Ovenstående er et øjebliksbillede af debatten om a-kasserne lige nu (marts 2009). 
Debatten har imidlertid altid været der og vil fortsætte, fordi der løbende vil være et 
ønske om at justere ind i forhold til situationen på arbejdsmarkedet og i forhold til 
politiske ønsker (Frederiksen 2007:5).  
Inden for de sidste 2-3 år har der været stor uenighed blandt politikere og 
organisationer med hensyn til organiseringen af beskæftigelsesindsatsen over for 
forsikrede ledige. Således udtalte Claus Hjort Frederiksen i oktober 2008, at vi [har] 
fortsat over 40.000 raske og rørige ledige i a-kasserne (Beskæftigelsesministeriet, 29. oktober 
2008). Han anførte endvidere, at den danske flexicurity-model ville svækkes, hvis a-
kasserne ikke kunne overbevise arbejdstagerne om det fordelagtige i at være forsikret i 
en a-kasse, og hvis ikke det i højere grad ville lykkes a-kasserne at formidle jobs. A-
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kasserne skulle til eksamen; alt efter resultatet ville man fra politisk hold afgøre, om a-
kasserne fortsat havde eksistensberettigelse. I modsat fald var det hensigten, at a-
kassernes funktioner skulle ligge i de kommunale jobcentre – den såkaldte en-strengede 
model, hvorefter både forsikrede og ikke-forsikrede ledige er tilknyttet de kommunale 
jobcentre.  
A-kasserne er udsat for yderligere pres, fordi lønmodtagerne siden 2002 i højere grad 
har kunnet foretage frit valg af a-kasse, og alternative a-kasser – også kaldet ”gule” 
fagforeninger/a-kasser er kommet til. Medlemskabet af en a-kasse er ikke længere 
selvfølgeligt forbundet med et historisk betinget medlemskab af en dertil knyttet 
fagforening. Der er skabt mulighed for øget mobilitet mellem a-kasserne. Desuden blev 
loven om øget adgang til overflytning af ledige medlemmer mellem a-kasser vedtaget i 
2005. Derved blev det muligt for ledige medlemmer at skifte a-kasse (Børsting 2007:321-
22). 
Den nuværende situation for a-kasserne er altså, at de anspores til at konkurrere med 
hinanden; dette sker bl.a. ved benchmarking. A-kasserne bliver bl.a. vurderet på 
antallet af arbejdstagere, de er i stand til at tiltrække, medlemstilfredshed, samt deres 
evne til at formidle jobs. De er under pres for at bevise deres eksistensberettigelse. 
Presset er blevet forøget af, at der de senere år har været medlemsfrafald i a-kasserne 
(Politiken, 17. januar 2009)1. Alt i alt er konkurrencen ikke til at komme uden om, så 
spørgsmålet er alene, hvordan der ageres i organisationen på den nye situation. 
Med Velfærdsreformen som trådte i kraft i 1. januar 2007 er der skabt øget fokus på a-
kassernes jobformidlingsrolle. Velfærdsreformens sigte var bl.a. at øge beskæftigelsen 
på længere sigt. Det blev formaliseret, at medlemmernes første kontakt ved ledighed 
blev a-kassen, og at a-kasserne skulle afholde CV-samtaler, rådighedsvurdere og 
formidle arbejde til deres medlemmer. 
Før Velfærdsreformen var a-kassernes arbejde formelt set administration i form af 
registrering af ledige – herunder rådighedsvurdering - og udbetaling af dagpenge til 
                                                
1 Dog viser tallene pr. 1. februar 2009, at de ideologisk alternative a-kasser har fremgang. LO-kasserne har 
fortsat nedgang (FAOS 18. marts 2009). 
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disse, samt administration af efterløn. Efter Velfærdsreformen er arbejdsopgaverne flere, 
og man kan med rimelighed sige, at der er tale om et krydspres. A-kasserne skal fortsat 
være myndighedsudøvende, idet de skal vurdere medlemmernes rådighed for 
arbejdsmarkedet, altså en kontrolfunktion. Desuden skal de tilstræbe, at medlemmerne 
føler, at de får den service, de betaler for; altså medlemstilfredshed, som i sidste ende er 
et konkurrenceparameter, og som noget nyt skal a-kasserne formidle jobs. Endelig skal 
de sikre økonomisk effektivitet, da der med de flere opgaver ikke følger flere ressourcer.  
Disse ændringer stiller nye krav til a-kasserne; dog har disse også førhen i større eller 
mindre omfang formidlet jobs, da der har været (og stadig er) en god forbindelse 
mellem fagforeninger og a-kasser på den ene side og arbejdsgivere på den anden. Så 
spørgsmålet er, hvor stor ændring der her er tale om. 
Hidtidige undersøgelser viser, at a-kassernes resultater med hensyn til jobformidling er 
bedre end jobcentrenes, og dette styrker selvsagt deres position. Men samtidig er a-
kasserne på længere sigt blevet svækket, idet skattereformen har bevirket, at fradraget 
for a-kassekontingent og fagforeningskontingent nedsættes fra 33 til 25 pct. - 
nedsættelsen indfases dog fra 2012 til 2019.  
Med henblik på bl.a. at fastholde medlemmer og tiltrække nye må man formode, set i 
lyset af de nye udfordringer, at det er nødvendigt med ændringer i a-kassernes måde at 
håndtere de ledige medlemmer. Dette er da også en proces alle a-kasser er i gang med. 
Arbejdsdirektoratet fik foretaget en analyse af udvalgte a-kassers praksis mht. hvordan 
de håndterer CV- og vejledningssamtalerne - "Arbejdsdirektoratet, Procesbenchmarking 
af a-kassernes CV- og vejledningssamtaler, Deloitte november 2008”; denne blev 
publiceret i december 2008. Analysen munder ud i en række anbefalinger, efter hvilke 
a-kasserne kan forbedre deres praksis mht. CV- og vejledningssamtalerne.  
Mit postulat er, at HK og HKA, sidstnævnte er HKs a-kasse -  har været hurtige til at 
tage disse anbefalinger til sig; dette vil jeg senere i opgaven gøre rede for, da disse 
indgår i en mini-case. De har ladet sig inspirere til at arbejde bevidst med at øge kvaliteten 
og effektiviteten i CV- og vejledningssamtalerne (Arbejdsdirektoratet 2008:4).   
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Uanset implementeringsgraden for a-kasserne som et hele kan der anlægges en mere 
overordnet synsvinkel på det, at a-kasserne varetager nye opgaver.  For hvilken 
betydning får denne udvikling for fremtidens arbejdsmarked? Mit postulat er, at 
fagbevægelsen – og dermed a-kasserne - på længere sigt vil ændre rolle, da regulering 
af arbejdsmarkedet i stadig stigende grad vil ske fra politisk og administrativt hold. For 
hvori består fagforeningernes rolle uden deres ejerskab af a-kasserne, og det i en tid 
med stadig stigende individualisering af arbejdsliv og privatliv? 
På baggrund af ovenstående overvejelser ønsker jeg at undersøge 
2. Problemformulering 
Hvilke forandringsprocesser som karakteriserer a-kassernes1 implementering af de nye opgaver i 
form af CV- og rådighedssamtaler samt  jobformidling, og hvordan disse evt. kan forklares i en 
bredere samfundsmæssig kontekst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 I denne opgave vil a-kassernes brancheorganisation og HK være udgangspunkt for analyse 
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3. Om kapitlerne  
I kapitel 1 vil jeg gøre rede for min indgang til projektets problemfelt og hvad der har 
vakt min interesse i forbindelse med dette projekt. Efterfølgende finder læseren 
problemformuleringen. 
 
 
Kapitel 4 vil redegøre for den måde, hvorpå opgaven gribes an, fremgangsmåden i 
rapporten. Dette kapitel vil fortælle om kilder og forbehold ved valg og brug af disse. 
 
 
Kapitel 5 vil give en kort beskrivelse af den teori, som bliver brugt i denne opgave. 
 
 
Kapitel 6 vil bl.a. fortælle om a-kassernes historie og give baggrund for den videre 
læsning af rapporten.  
 
 
Kapitel 7 er en mini-case, som anskueliggør et eksempel på implementeringen af 
ændringerne i a-kassernes nye opgave på branche-, fagforenings- og a-kasseniveau. 
 
 
Kapitel 8 vil sætte fokus på ændringer i arbejdsdelingen mellem fagbevægelse og stat. 
 
 
I kapitel 9 og 10 vil læseren kunne finde den samlet konklusion og den herefter 
følgende perspektivering. 
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4. Metode 
I dette kapitel vil jeg skitsere analysestrategi, redegøre for valg af kilder og forbehold 
ved indsamling og brug af disse. 
4.1. Analysestrategi 
Analysen i dette projekt vil bl.a. tage sit udgangspunkt i AK-Samvirkes1 og HKs 
implementering af ændringerne i deres organisation. Analysen vil også inddrage et 
eksempel fra ”det virkelige liv”, i form af en analyse af interviews med to medarbejdere 
fra HKA-Sjælland. Interviewene HKA giver selvsagt ikke baggrund for at generalisere, 
men er alligevel en interessant lille case, som beskriver, hvordan implementeringen er 
sket i et par afdelinger i en af Danmarks største fagforeninger. I forbindelse med 
analysen i denne del af opgaven vil jeg inddrage institutionel teori. 
I forlængelse heraf vil jeg forsøge en mere overordnet diskussion om a-kasser i 
samfundsmæssig kontekst. Denne del vil i en vis grad tage form af en slags storytelling 
og skal opfattes som basis for en videre diskussion ud over denne rapport. 
 
En stor del af vægten i nærværende opgave vil i forlængelse heraf ligge i en diskussion 
af IR-relationer, med vægt på fagbevægelsen og staten, idet jeg forudsætter, at disse i en 
opgave som denne, hvor pladsen og ressourcerne er begrænsede i forhold til et så 
omfattende område, er de to vigtigste parter, når a-kasserne skal analyseres; når dette er 
sagt vil arbejdsgiversiden selvfølgelig indgå i analysen; det er alene et spørgsmål om 
vægt. I en analyse af større omfang en denne skulle denne part selvfølgelig inkluderes i 
meget højere grad, end tilfældet bliver her. 
Jeg vil søge at skabe baggrund for at forstå de samfundsmæssige ændringer, der ligger 
til grund for ændringerne i a-kassernes opgaver og ser som udgangspunkt a-kasserne 
som nært tilknyttet fagforeningerne. 
                                                
1 AK-Samvirke er a-kassernes brancheorganisation for danske a-kasser 
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Komparative undersøgelser mht. IR-relationer er et aspekt jeg stort set vælger fra i 
denne opgave, af ressourcemæssige årsager. 
4.2. Valg af kilder 
Mit ønske med dette projekt er at undersøge, om det faktum at a-kasserne ikke længere 
er en integreret del af fagforeningerne vil influere på den stabilitet på arbejdsmarkedet 
og i samfundet som et hele, som flexicurity-modellen giver. Dette bliver en diskussion, 
som tager sit udgangspunkt i Strøby Jensen (2007) og Mailand (2008).  
 
I forbindelse med implementeringen af Velfærdsreformen i 2006 lancerede AK-
Samvirke publikationen SamKA - AK-Samvirke - Kompetenceudvikling i A-kasserne. Denne 
publikation havde til formål at lægge op til en fortløbende debat om, hvordan vi bedst ruster 
os til de fremtidige udfordringer (SamKA 2006, nr. 1), og var således at vigtigt forum i 
forbindelse med a-kassernes implementering af deres nye opgaver. Publikationen 
beskriver indgående hvordan implementering af de ovenfra tilførte arbejdsopgaver kan 
foregå i a-kasserne og gav mig mange oplysninger om forbundets håndtering og 
opfattelse af ændringerne. 
SamKa har løbende udgivet en del rapporter, undersøgelser og anbefalinger, som alle 
havde til formål at informere medarbejderne som sidder med CV- og 
rådighedssamtaler og jobformidling om måder at håndtere deres nye arbejdsområder. 
Publikationerne havde sine kvaliteter i det, at de næsten alle tog deres udgangspunkt i 
de helt konkrete situationer, som de ansatte kunne komme ud for. Således ”I arbejde nu 
– førstegangskontakt og CV-samtaler, Jobformidling, Rådighedssamtaler” (AK-
Samvirke, december 2006), samt ”Jobcenterguide – A-kassernes samarbejde med de 
kommunale jobcentre – samarbejdsprocesser, kommunikation, registrering og 
dokumentation” (AK-Samvirke, december 2006). Endvidere ”A-kasserne som 
jobformidlere – opgaven, målet og værktøjerne” (AK-Samvirke, maj 2007), som gav ti 
[r]åd til a-kasser, der skal i gang med jobformidling (se denne s. 3).  
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Til brug for beskrivelse af forandringsprocesserne i HK - udskillelsen af a-kassen fra 
fagforeningen – har jeg brugt et internt notat, samt oplysninger fra HKs hjemmeside. 
Disse kilder bevirkede, at jeg i en hvis grad var i stand til at se, hvordan HK 
omorganiserede sig og forandrede organisationen i forhold til deres nye roller. Med 
denne omorganisering mener jeg udskillelse af HKs a-kasse, som herefter hed HKA. 
 
Slutteligt foretog jeg interviews med to medarbejdere i HKA - Sjælland, som til daglig 
sidder med de opgaver, der er blevet pålagt a-kasserne. Disse informanter gav mig 
deres fortællinger om den helt konkrete betydning for deres hverdag, nu de skulle 
varetage de nye opgaver. I forbindelse med dette projekt kan min undersøgelse bidrage 
til at evaluere indsats i HKA i forbindelse med overgangen til nye arbejdsopgaver, samt 
sætte deres arbejdsliv ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. På længere sigt 
kan man forestille sig, at undersøgelsen vil bidrage til ændringer i strategi, og i sidste 
ende konkrete tiltag for ansatte. Slutteligt er det en mulighed, at andre a-kasser har 
mulighed for at lære af undersøgelsen. 
Det har været vigtig for mig at få denne dimension med, fordi opgaven dermed får 
brugbarhed udover den akademiske diskussion, som opgaven er og lægger op til. 
Læseren inden for den akademiske verden, hvad enten denne er vejleder, censor eller 
studerende vil få ét ud af at læse opgaven, en praktiker noget andet, som måske kan 
bruges i praksis. Dette være sig som evaluering, eller lige så vigtigt, sætte deres daglige 
arbejde ind i en bredere kontekst, som måske bevirker, at de i højere grad reflekterer 
over deres hverdag på arbejdspladsen. En overordnet diskussion bindes sammen med 
praksis, eller, om man vil, praksis ses i en større sammenhæng. 
Arbejdsdirektoratet har foretaget mange undersøgelser i forbindelse med a-kassernes 
virke, det være sig den årlige benchmarking af a-kasserne via sammenligninger af 
effektivitet. Desuden har Deloitte for Arbejdsdirektoratet – som noget nyt - foretaget en 
undersøgelse af kvaliteten a-kassernes procedure (Arbejdsdirektoratet: december 2008); 
denne undersøgelse bruges også til benchmarking.  
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Undersøgelsen har dannet baggrund for spørgeguide ved interviewene. Ved i 
udfærdigelsen at tage udgangspunkt i indikatorerne fra Deloittes undersøgelse læner 
jeg mig op ad deres metode og antager at brug af denne bl.a. forøger indsamlingens 
troværdighed, f.eks. ved at begrænse ledende spørgsmål. Det skal dog siges, at ledende 
spørgsmål kan virke positivt ind på troværdigheden, hvis de under eller efter 
interviewet bruges til at bekræfte udsagn, som informanten har givet (Kvale 1997:157). 
Dette er da også tilfældet i mine interviews. 
4.3. Forbehold ved empiriindsamling: rapporter og interviews 
Det siger sig selv, at en publikation udsendt af en interesseorganisation repræsenterer 
den pågældende organisations synspunkter og interesser, og dette gælder selvfølgelig 
også AK-Samvirkes publikation SamKA. Imidlertid har jeg grund til at tro, at 
informationerne jeg udleder af skriftet har en vis troværdighed, da AK-Samvirke har 
haft en fremtrædende rolle i udvalgsarbejdet i forbindelse med de nye retningslinier til 
a-kasserne og må formodes i en vis grad at være positive over for de retningslinier, de 
selv har været med til at udforme. 
Oplysningerne fra notatet om HKAs udskillelse fra HK kan af læseren ikke verificeres, 
da dette er internt, og er blevet givet mig under forudsætning af fortrolighed. Jeg mener 
dog ikke, at dette i den samlede rapport udgør noget stort problem, da det indgår med 
meget lille vægt i den samlede opgave. 
Interviewene er eksplorative, for på denne måde at skabe mening ad hoc, samt skabe 
fortællinger. Eksplorative interviews gennemføres på baggrund af en ramme af 
spørgsmål, hvor der er plads til at følge op med enkelte spørgsmål for at få svarene 
uddybet. Informanterne blev på forhånd gjort opmærksom på, at de informationer de 
gav mig var fortrolige, samt at jeg ville verificere de udtalelser jeg valgte at inddrage i 
min rapport. Begge informanter var på forhånd orienteret om interviewets tema. 
 
Jeg har ikke transskriberet. Dette dels af ressourcemæssige årsager, dels fordi jeg er mig 
bevidst om, at der er problemer og mangler ved at transskribere talt tekst. Alene det, at 
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interviewet er optaget bevirker, at transskriptionen … giver … en dekontekstualiseret 
version af interviewet (Kvale 1997:201) Endvidere kan påpeges, at transskriptionen 
 
…ikke [rummer] de visuelle aspekter af situationen, hverken den fysiske placering eller 
deltagernes placering, mimik og gestus (Ibid.) 
 
Jeg vil endvidere pege på, at det faktum at det talte bliver til skriftlig tekst kan bevirke, 
at teksten i en grad skifter karakter, idet det skrevne bliver til en kunstig konstruktion 
af det talte (Ibid.:63). Alt i alt mener jeg, at den talte tekst kommer tættest på 
interviewsituationen. Citaterne der henviser til interviewene er angivet i forhold til 
hvilken informant jeg refererer til, samt hvor i lydfilen den pågældende sentens kan 
findes. Således betyder f.eks. ”Informant A (01:40)”, at det citerede er at finde et minut 
og fyrre sekunder inde i interviewet af Informant A. Citaterne er taget ordret fra 
interviewene, dog eksklusiv pauser. En cd indeholdende alle talte tekster er vedlagt 
som bilag.  
I forbindelse med interviewene tilstræbte jeg at sætte min forforståelse i parentes; ikke 
at være forudindtaget, men være lydhør (Thagaard 2003:147). Jeg havde på forhånd sat 
mig grundigt ind i Direktoratets undersøgelser og HKs omorganisering i forbindelse 
med de nye udfordringer. Dette bevirkede, at jeg kunne stille meget kvalificerede 
spørgsmål, men betød også, i forhold til den ene informant, der var relativt nyansat, at 
vedkommende havde svært ved at kommentere på nogle områder, som vedkommende 
ikke havde sat sig ind i endnu. På den anden side betød dette også, at informanten må 
formodes ikke at have haft stor forforståelse, og således kunne give mig oplysninger, 
der ikke bar præg af mange års kultur og rutiner i HK.  
Det repræsenterer umiddelbart et problem, at mine citater fra de to interviews kan være 
selektive og således passe med den fortolkning jeg på forhånd evt. kunne ønske 
interviewet skulle støtte. Dette er en længere diskussion; jeg vil nøjes med at påpege, at 
de to interviews er vedlagt opgaven som bilag. Læseren kan så ved lytning af disse selv 
vurdere, om mine fortolkninger holder. 
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I næste kapitel vil jeg redegøre for de teorier jeg vil bruge i denne opgave. Der er tale 
om institutionel teori og en beskrivelse af flexicurity-modellen. Sidstnævnte er ikke en 
decideret teori, men jeg vil alligevel bruge modellen som teoretisk ramme. 
5. Institutionel teori 
I dette kapitel vil jeg kort gennemgå institutionel teori. Teorien har som sit felt 
problematikker ved ændringer i organisationer, og institutionel teori vil blive brugt i 
min analyse af implementeringen af de nye arbejdsopgaver – CV- rådighedssamtaler og 
jobformidling - som a-kasserne varetager. 
 
Mit udgangspunkt for denne opgave var bl.a. et ønske om at få indblik i en a-kasses 
arbejdsopgaver og vurdere, hvordan de historisk set nye arbejdsopgaver er blevet 
tilpasset organisationen, herunder hvordan de ansatte oplever disse nye krav til dem. 
Udgangspunktet var, at institutioner i sig selv er træge, og at organisationer og ansatte 
på trods af forventede ændringer har en tendens til at fortsætte som de plejer at gøre –
 ”business as usual”! Værdier, kultur og rutiner bevirker, at nye tiltag ofte har svært 
ved at slå igennem, når det kommer til stykket. Derfor falder valget på institutionel 
teori. 
Jeg vil i denne opgave bruge institutionel teori, da denne kan vise mig, hvorledes 
institutioner undergår forandringer. SamKas, HKs og HKA-Sjællands tilpasning til de 
nye betingelser vil således blive holdt op imod institutionel teori, der problematiserer 
og leder efter de evt. problemer, der kan opstå, når en institution ændres. 
I institutioner som begreb ligger træghed, fravær af forandring, men også stabilitet og 
forudsigelighed. Når institutioner forandres, kan dette ske planlagt og designet, eller 
utilsigtet (Nielsen:233). 
Radikale forandringer i institutioner sker sjældent (Ibid.:238). Disse sker på strategisk 
afgørende tidspunkter, hvor der udlægges en udviklingssti, eller en eksisterende 
korrigeres. Når der sker afgørende ændringer tales der om ”brud”, og disse brud kan 
have omfattende betydning for organisationen og dens virke. Det sker dog ofte, at 
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formelle brud i realiteten ikke er så markante endda, idet den praksis som disse brud 
foreskriver, ikke i så markant grad afviger fra den allerede fungerende praksis (Ibid.).  
Stiafhængighed bruges inden for institutionel teori til at vise, at mange normer, rutiner 
og handlemåder er fastlagt på et tidligere tidspunkt, og disse bliver der ikke sat 
spørgsmålstegn ved, fordi ”sådan har det altid været”, og i organisationen bliver der 
ikke sat spørgsmålstegn ved, om det kan gøres mere hensigtsmæssigt. Der skal meget 
til for afgørende at ændre disse normer, rutiner og handlemåder (Ibid.:241), og når 
ændringerne kommer, er det tit i en form, så de optræder som omvæltende, men ikke 
får tilsvarende effekt på løsningen af arbejdsopgaverne. Regler og procedurer kan 
ændres, men det er straks sværere at ændre den måde hvorpå folk handler. Det tager 
tid at ændre adfærd, og undervejs vil den tilsigtede adfærdsændring modificeres, fordi 
de institutionelle rammer ikke ændres tilsvarende. Tilsvarende er det svært at opnå 
kollektiv adfærdsændring, så at sige få alle med, da ikke alle vil have ønske om 
ændringer, og andre måske ikke synes de er i stand til at imødekomme de ønsker om 
ændring, der foreligges dem (Ibid.:245). Der vil således ofte være modstand mod 
forandringer. 
6. A-kassernes historie, organisering og arbejdsopgaver 
I dette kapitel vil jeg kort gøre rede for a-kassernes samfundsmæssige kontekst før og 
nu, herunder efter hvilke normer og solidaritetsprincipper de første a-kasser fungerede. 
Dette vil danne baggrund og sammenligningsgrundlag for diskussion om a-kassernes 
funktion og stilling i Danmark i dag. 
Med udgangspunkt i en historisk beskrivelse af a-kasserne vil jeg herefter gøre rede for 
modeller for organisering af arbejdsløshedsunderstøttelse, samt traditionelle og nye 
arbejdsopgaver for a-kasserne.  I forbindelse hermed falder det naturligt kort at 
beskrive flexicurity-modellen, da a-kassernes spiller en afgørende rolle i denne.  
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6.1. Historie 
En a-kasse er i sin grundsubstans et forsikringsselskab, som forsikrer mod 
arbejdsløshed. Der er i princippet tale om en – i Danmark - privat og på eget initiativ 
tegnet forsikring med henblik på at imødekomme den situation, hvor forsikringstager 
står uden arbejde og indkomst. Lig andre forsikringer er der forpligtelser og rettigheder 
samt betingelser for, hvornår og under hvilke omstændigheder forsikringen dækker.  
Der er imidlertid særlige karakteristika ved de danske a-kasser, der bevirker, at det er 
formålstjenligt at gøre rede for den historiske og samfundsmæssige kontekst, hvori 
disse fungerer. Bl.a. hænger eksistensen og organiseringen af a-kasserne nøje sammen 
med den socialdemokratiske fagbevægelses fremmarch i 1870’erne. Endvidere opererer 
de i praksis på offentligretlige vilkår, og udgifterne dækkes ikke af medlemmerne alene, 
idet langt den overvejende del af omkostningerne er finansieret over skatterne. Dertil 
kommer, at kontingentet er fradragsberettiget og dermed også delvist skattefinansieret. 
 
A-kasserne havde officielt 100 års jubilæum i 20071. Dette er imidlertid ikke helt korrekt, 
da året 1907 alene er året for statsunderstøttede a-kasser. Forud for denne subsidiering 
finder vi medlemsdrevne foreninger, hvis finansiering alene var baseret på 
medlemmernes bidrag. Der var en høj grad af egennytte og intern solidaritet2 forbundet 
med indbetaling af disse bidrag. Således fra et referat fra et fagforeningsmøde i 1886 
 
…naar vi understøtte vore arbejdsløse Kolleger, gavne vi os selv og bevarer vor Organisation og 
vor Selvstændighed. (Jensen 2007:26, citeret fra SocialDemokraten, 24.9.1886) 
 
Der var af samme årsag megen stringens med udbetalingerne af dagpenge; der var 
klare regler for, hvornår og under hvilke omstændigheder der kunne ske udbetalinger – 
alle medlemmer havde interesse i, at deres medlemsbidrag blev brugt på den mest 
                                                
1 Det i den anledning af Arbejdsdirektoratet publicerede jubilæumsskrift er blandt litteraturen, der 
danner baggrund for denne opgave. 
2 Ufaglærte kunne på daværende tidspunkt ikke optages i en a-kasse 
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hensigtsmæssige måde, uden udbetalinger til medlemmer, der ikke var i tilstrækkelig 
nød (Børsting 2007:311). Endvidere var det vigtigt, at så mange som muligt var i arbejde, 
da foreningen ellers ville mangle midler (Huulgaard 2007: 123).  
Det var en længere politisk kamp at opnå statsunderstøttelse. Denne kamp blev ledet af 
fagbevægelsen (Jensen 2007:41, Due og Madsen, Politiken, 17. januar 2009), idet denne 
som et led i forsøg på rekruttering af medlemmer til fagforeningerne som sådan kunne 
se det formålstjenlige i at tiltrække og fastholde medlemmer i a-kasserne (Nørgaard 
2007:181).  
A-kassernes tilknytning til fagforeningerne betød, at a-kasserne på linie med 
fagforeningerne var fagligt afgrænsede. 
Den socialdemokratiske fagbevægelse har det meste af æren for a-kassernes eksistens 
(Jensen, Per H 2007:34), og den måde hvorpå disse er organiseret. Den første a-kasse – 
på daværende tidspunkt understøttelseskasse - blev etableret i 1878 (Huulgaard 
2007:106) - herefter steg antallet. Efter en længere politisk proces med Socialdemokratiet 
som vigtigste aktør, blev Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser vedtaget i 1907, under en 
Venstre-ledet regering. Loven omfattede 
 
Foreninger af Personer … som havde sluttet sig sammen for ved bestemte Bidrag at sikre 
hverandre gensidig Hjælp i Tilfælde af Arbejdsløshed (§ 1) 
 
Forsikringen omfattede ikke selvforskyldt ledighed. Med i loven var en bestemmelse 
om, at a-kassernes og fagforeningernes økonomi skulle holdes skarpt adskilt. På denne 
måde sikrede lovgiverne sig, at statsstøtten ikke medvirkede til fagforeningernes faglige 
kamp (Pedersen 2007:71). Denne adskillelse eksisterer stadig; det er imidlertid 
almindeligt, at fagforening og a-kasse har organisatoriske og personalemæssige 
sammenfald. 
Det er værd at bemærke, at a-kasserne allerede dengang i høj grad var selvregulerende, 
idet [d]et statslige tilsyn blev af et beskedent omfang (Huulgaard 2007.:122), og samtidig var 
a-kasserne repræsenteret i dette tilsyn.  
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6.2.  Modeller for organisering af arbejdsløshedsunderstøttelse 
Der er i internationalt perspektiv to måder at organisere forsikring mod arbejdsløshed, 
når offentlige midler er en del af finansieringen.  
Den danske forsikring er organiseret efter Ghent-modellen. Ifølge denne model yder 
staten tilskud til anerkendte a-kasser, hvor medlemskab er frivilligt. Medlemmerne 
organiserer og administrerer a-kassen efter denne model. I historisk optik er det i 
Danmark fagbevægelsen, der på vegne af deres medlemmer har denne funktion (Jensen, 
Per H 2007:33). A-kasserne er altså medlemsejede og medlemsstyrede (Jørgensen 
2007:140). For mange vil forskellen være stor, om man som arbejdsløs skal henvende sig 
til a-kassen eller det lokale jobcenter. Som medlem i en a-kasse sker der ikke nogen 
behovsvurdering, hvilket er tilfældet hvis man som ikke-forsikret henvender sig til det 
lokale jobcenter. 
 
Medlemskab af en arbejdsløshedskasse kan også organiseres som en model, hvorefter 
det er obligatorisk at være medlem, og hvor staten organiserer og administrerer1. Denne 
obligatoriske ordning er på europæisk plan mest udbredt; i f.eks. Tyskland er 
arbejdstager sikret mod arbejdsløshed gennem sin ansættelse. 
 
Set i internationalt perspektiv har Danmark på et tidligt tidspunkt lovgivet med hensyn 
til forsikring mod arbejdsløshed. Således har man i f.eks. Sverige lovgivet i 1935, Italien 
i 1920 og Storbritannien i 1911. Rådighedskravene i Danmark synes ifølge en 
international undersøgelse at være skrappere end i resten af den vestlige verden, mens 
rådighedssanktionerne synes at være knap så hårde (OECD-undersøgelse fra 2004, 
henvisning i Jørgensen 2007:145). Endvidere adskiller Danmark sig med hensyn til 
kompensationsgrad2 for de lavtlønnede, idet den for disse indtægtsgrupper er høj 
(Plovsing 2004:16, 100), tilsvarende er kompensationsgraden lav for de højestlønnede. 
                                                
1 Man kan med rimelighed anføre, at for borgere tilknyttet arbejdsmarkedet er dette at betragte som en 
skat og ikke som en forsikring. 
2 Den procentdel af lønnen, man får udbetalt ved ledighed 
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Desuden kan man i Danmark forblive på dagpenge i en længere periode end andre 
lande (Plovsing 2004:16). 
Sammenlignet med en række lande i den vestlige verden er organisationsgraden i 
Danmark stor; dette gælder også Sverige og Finland, (Strøby Jensen 2007:72). 
Medlemskab af fagforening og a-kasse følges ofte ad. Dette taget i betragtning er 
tilslutningen til forsikring mod arbejdsløshed komparativt set stor. Tilslutningen har 
siden 90’erne haft en faldende tendens, men dette skal ses på baggrund af en markant 
stigning i 70’erne (Ibid.). Den faldende medlemstilslutning til fagforeningerne de sidste 
5-10 år – og dermed også a-kasserne - er en følge af højkonjunktur og lille arbejdsløshed 
(Ibid.:78). 
6.3.  Flexicurity  
Flexicurity er en kombination af ordene ”flexicurity” og ”security” og er en model for 
organisering af arbejdsmarkedet, hvorefter fleksibilitet i afskedigelse og ansættelse og 
social sikkerhed for den ansatte kombineres med aktiv arbejdsmarkedspolitik. Dette 
kan grafisk illustreres således 
 
 
 
Modellen kan ses som en kontrakt mellem staten, arbejdsgivere og lønmodtagere, 
hvorefter det er let at afskedige medarbejdere i tilfælde af lavkonjunktur – tilsvarende 
ansættes medarbejderne ved højkonjunktur. Samtidig er der for lønmodtagerne 
Fleksibilitet i ansættelse 
Social sikkerhed Aktiv arbejdsmarkedspolitik 
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sikkerhed for en vis indkomst ved ledighed, i form af arbejdsløshedsdagpenge. 
Slutteligt føres der fra statens side aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvorefter der tilbydes 
f.eks. vejledning til jobsøgning og evt. uddannelse, med henblik på at den ledige 
hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Dette er til gavn for både den ledige, 
arbejdsgivere og staten. Førstnævnte får en indtægt, arbejdsgivere får arbejdskraft med 
tilnærmet rette kvalifikationer, og staten har færre udgifter. Dagpengesystemet og den 
aktive arbejdsmarkedspolitik kan ses som modydelse – eller et sikkerhedsnet - for, at 
lønmodtagere relativt let kan afskediges (Strøby Jensen 2007:113, 120).  
Flexicurity-modellen sikrer en vis stabilitet, ikke alene på arbejdsmarkedet, men i 
samfundet som et hele. Ved aftalemodellen undgås i højere grad end i andre lande f.eks. 
store strejker, der ellers ville lamme samfundet.  
Danske lønmodtagere har i sammenligning med andre lande i den vestlige verden 
markant lille jobbeskyttelse (OECD-undersøgelse, refereret i Strøby Jensen 2007:114). 
Set fra lønmodtagerside accepteres denne begrænsede jobbeskyttelse, ved en for dem 
tilstrækkelig størrelse i udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse. 
6.4.  Traditionelle og nye arbejdsopgaver 
A-kassernes opgave har været at administrere indbetalinger af medlemskontingent og 
udbetaling af dagpenge, og fra 1979 også efterløn. I forbindelse med udbetaling af 
dagpenge har a-kasserne også haft til opgave at sikre sig, at medlemmet er til rådighed 
for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende. 
Der er sket brud på området de senere år. Lovgrundlaget er blevet ændret, idet der i 
2002 blev åbnet op for alternative og tværfaglige a-kasser, altså a-kasser, som ikke er 
tilknyttet et bestemt fagområde og dermed ikke nødvendigvis har forbindelse til 
fagforeningerne. Hensigten var at  
 
fremme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og konkurrencen på effektivitet, serviceniveau og pris 
kasserne imellem, for at give bedre medlemsservice og pres for lavere 
administrationskontingenter (Pedersen 2007:97).  
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Fagforeningernes monopol blev brudt. I 2005 blev det endvidere muligt for ledige 
medlemmer at skifte kasse1. Dette skal ses som et yderligere forsøg på at fremme 
konkurrencen mellem a-kasserne. 
 
Med vedtagelse af Velfærdsreformen i 2006 blev a-kasserne pålagt flere opgaver. 
Således skulle de afholde CV- og rådighedssamtaler samt formidle jobs til deres 
medlemmer. Velfærdsreformen blev til gennem en aftale mellem Regeringen, Dansk 
Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre den 20. juni 2006. Formålet 
med velfærdsreformen var: 
 
- Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
- Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden 
- Flere indvandrere og efterkommere i arbejde 
- Hurtigere igennem uddannelse 
- Ungdomsuddannelse til alle 
- Styrket voksen- og efteruddannelse 
- Investeringer i fremtiden 
- Forskning og udvikling 
- Flere med en videregående uddannelse 
 
A-kasserne skulle i forhold til den ledige tage sig af CV- og rådighedssamtaler samt 
jobformidling; opgaver, som de formelt set førhen ikke var forpligtiget til at udføre. Der 
var nu tidsfrister og procedurer, der skulle overholdes. Således skulle a-kasserne bl.a. 
afholde den første CV-samtale inden for fire uger i forhold til den første ledighedsdag, 
vejlede systematisk om jobmuligheder, samt have fokus på kompetenceafklaring. 
Endvidere skulle de gennemføre rådighedssamtaler med den ledige hver tredje måned 
og sikre sig, at den ledige logger på sin jobprofil på jobnet.dk en gang om ugen. Hvis 
                                                
1 Indtil da kunne kun medlemmer i arbejde skifte til anden kasse 
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den ledige ikke overholder disse betingelser for rådighed, skal a-kassen sanktionere 
(AK- Samvirke:December 2006). 
A-kasserne har lige siden deres start formidlet job i mere eller mindre grad, så opgaven 
er ikke ny. Med overtagelsen af CV-samtalerne og kontrollen af et aktivt CV, har a-
kasserne overtaget opgaver, der før blev varetaget i offentligt regi. A-kasserne udfører 
dermed opgaver, som vil betyde øget politisk bevågenhed, hvilket blev tydeliggjort 
med Claus Hjort Frederiksens udtalelse om, at a-kasserne er til eksamen. De nye 
opgaver betyder endvidere, at a-kasserne i langt højere grad end tidligere kontrollerer 
deres medlemmer foruden at yde dem service relateret til udbetalingen af dagpenge og 
jobformidling etc. 
Foruden at a-kasserne skal kontrollere deres medlemmer, betyder overtagelsen af 
opgaverne, at der bliver øget kontrol af a-kasserne fra Arbejdsdirektoratets side. 
 
A-kasserne er forsøgt placeret i en indbyrdes konkurrencesituation. Dels er 
betingelserne hvorunder a-kasserne opererer ændret i form af løbende benchmarking; 
dette sker både på resultater og proces.  
I næste kapitel vil jeg foretage en analyse af AK-Samvirkes, HKs og HKA-Sjællands 
implementering af de nye arbejdsopgaver. Denne analyse tager sin form i en mini-case. 
7. En mini-case: Forandringsprocesser i AK-Samvirke og HK 
I dette kapitel vil jeg foretage en analyse af AK-Samvirkes og HKs implementering af de 
nye arbejdsopgaver hos a-kasserne, dvs. CV- og rådighedssamtaler og jobformidling. 
Til analysen vil jeg bruge institutionel teori, da denne teori har fokus på forandringer og 
de problematikker, der kan opstå, når der sker forandringer i organisationer. 
Organisationer skal både ses som en gruppe af mennesker og som enkelte individer. 
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7.1. Analyse af AK-Samvirke  
I forbindelse med vedtagelsen af Velfærdsreformen i 2006 blev a-kasserne pålagt nye 
opgaver. Dette afstedkom, at AK-Samvirke1, a-kassernes brancheorganisation, 
påbegyndte publiceringen af det føromtalte nyhedsbrev, SamKA. Formålet var at 
diskutere og skabe fælles læring mht. implementering af de nye tiltag. De havde fra 
begyndelsen fokus på de nye kompetencer, de mente der skulle til og var klar over, at 
de nu i markant højere grad skulle være både lovens forvalter og medlemmets advokat, 
at de skulle balancere mellem jura og etik (SamKa 2006:nr.1, 2). Dette ville stille krav til 
dem i form af bevidsthed om værdier og holdningers betydning for måden at arbejde 
på. Der var bevidsthed om, at der nu i højere grad skulle være udgangspunkt i værdier 
i udførelsen af de daglige opgaver med de ledige, at man skulle tilstræbe en ligeværdig 
dialog med medlemmerne.  
AK-Samvirke var på et tidligt tidspunkt klar over, at medarbejderne i a-kasserne skulle 
tilbydes kompentenceudvikling, da de ansatte udover faglige kompetencer nu også 
ville få brug for kompetencer, der skulle sætte dem i stand til i højere grad at indgå i 
relationer med medlemmerne, når disse skulle hjælpes(Ibid.). Den enkelte a-kasse 
skulle påtage sig at udfærdige egne kvalitetskrav, mål og værdier (Ibid.) Der skulle være 
fokus på god kommunikation, f.eks. i forbindelse med formidling af regler og evnen til 
at træffe afgørelser, der opleves som retfærdige afgørelser (Ibid.). 
Forbundet købte sig til konsulenthjælp hos en organisationspsykolog, som vurderede, 
at behovet for at behandle medlemmerne ens krævede, at medarbejderen var fleksibel i 
vurderingen af medlemmernes behov, at der skulle ske en bevidst differentiering. Der 
var også behov for, at den ansatte skulle kunne klare en situation, hvor kontrol og hjælp 
skulle ske samtidig, og at der ville kunne opstå rollekonflikter. Der var bevidsthed om, 
at spørgeteknik og evne til at få den ledige til at slappe af i samtalesituationen kunne 
være afgørende for udkommet af samtalen med den ledige (SamKa 2006:nr.2). A-
kasserne skulle flytte sig fra at være pligtorienteret til at være ansvarstagende. Disse 
                                                
1 AK-Samvirke blev grundlagt i 1947 
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beskæftigelsesrettede opgaver var ikke nye, men der skete en stor forøgelse af antallet 
af opgaver, da disse nu var lovpligtige. Der var brug for et mentalt skift i a-kassernes 
selvopfattelse, vaner og arbejdsmetoder (Ibid.). Man så et behov for udvikling af 
medarbejderne, at de skulle sættes i stand til at coache medlemmerne i samtaler med 
disse, samt tilegne sig viden om beskæftigelsesområderne og opbygge et netværk. Der 
var behov for at være mere målrettet, idet alle ledige medlemmer nu skulle igennem 
samme procedure. 
Selvopfattelsen var, at a-kasserne ikke var forsikringsselskaber, men havde til opgave at 
hjælpe medlemmerne i arbejde igen (Ibid.:nr.4). Alene diskursen pegede altså på, at a-
kasserne gerne ville opfattes som serviceorienteret og ikke som førhen administratorer 
af dagpenge og kontrol af medlemmets rådighed. 
Med henblik på denne kompetenceudvikling opgraderede AK-Samvirke deres 
kursusafdeling, som udover faglige kurser nu også havde fokus på, hvordan 
kontaktforløb kunne gennemføres (se f.eks. Samka 2007:nr.5) 
I forbindelse med ressourceoptimering lagde man også vægt på at digitalisere 
medlemmernes administrative kontakt med a-kassen, således at medlemmerne ikke 
længere behøvede at udfylde et skema på papir, men nu kunne logge på a-kassens 
hjemmeside og udfylde og sende skemaet der. 
AK-Samvirke var klar over, at udviklingen ville kræve ændringer i organisationens 
sedimenterede faglighed og kerneværdiger (SamKa 2007:nr.7).  
AK-Samvirke landsatte i 2008 tilbud til medarbejderne om at blive certificeret coach og 
fik i samarbejde med Den sociale højskole i København givet a-kasserne mulighed for at 
få kvalifikationer og kompetencer, der svarer til diplomuddannelse i 
beskæftigelsesindsats (SamKa 2009:nr.12). 
 
Af ovenstående fremgår, at AK-Samvirke gjorde en stor indsats for at implementere 
ændringerne. Som noget nyt var der stort fokus på at bibringe medarbejderne i a-
kasserne kompetencer, der strakte sig ud over det traditionelt faglige. Man erkendte, at 
de nye arbejdsopgaver med CV- og rådighedssamtaler og jobformidling ville kræve nye 
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kompetencer i form af fokus på værdier, holdninger, dialog og kommunikation. Man 
brugte endvidere ekstern konsulent i form af en organisationspsykolog, idet man 
bestræbte sig på at være opmærksom på evt. rollekonflikter medarbejderen og den 
ledige imellem. Endvidere så man, at medarbejderen måtte bevæge sig fra at være 
pligtorienteret til at være ansvarstagende og serviceorienteret. Slutteligt opgraderede 
AK-Samvirke deres kursus- og uddannelsesvirksomhed med henblik på at 
opkvalificere medarbejderne. 
 
Jeg vurderer, at der, omfanget af de tiltag AK-Samvirke satte i værk taget i betragtning, 
på ingen måde var tale om modstand mod forandringer. Der var ikke tegn på træghed; 
men der var en erkendelse af a-kassernes træghed på daværende tidspunkt, hvor 
arbejdsopgaver i høj havde fokus på stabilitet og forudsigelighed; værdier, som i den 
nye situation ikke var tilstrækkelige. Man tilstræbte via bl.a. SamKa og diverse skrifter 
at skabe ny forudsigelighed i varetagelse af a-kasserne virke, en forudsigelighed som 
havde til formål at sikre kvalitet i kontakten med den ledige, med henblik på at skaffe 
denne i arbejde. Jeg vurderer, at der var tale om et brud, i forhold til fordums 
stiafhænighed. Via proaktivitet tilstræbte branchorganisationen at give a-kasserne 
forudsætninger for at bryde denne stiafhængighed. Man var sig bevidst om, at værdier, 
normer og rutiner skulle ændres, hvis de nye arbejdsopgaver skulle udføres. Jeg 
vurderer, at der ikke var tale om modstand, som institutionel teori foreskriver. 
7.2. Analyse af HKs implementering 
HK er en stor organisation med en ganske lang historie bag sig, og fagforeningen har 
undergået mange forandringer. Begyndelsen til det der snart skulle blive HK opstod i 
1897, idet nogle få kolonialmedhjælpere dannede foreningen ”De dansk 
Handelsmedhjælperes Forbund af 1897” (HK (publikationen er ikke påført årstal for 
udgivelse):5) – i første omgang med en lokalafdeling i København. I 1900 blev 
hovedforbundet stiftet, og efterfølgende blev a-kassen statsanerkendt i 1915.  
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Medlemmerne i HK er typisk beskæftiget indenfor administration, handel og service; 
det være sig kontorer i private virksomheder, kontorer i stat, regioner og kommuner, 
samt butiksansatte. 
Indtil oktober 2007 har HKs arbejdsløshedskasse (herefter HKA) organisatorisk været 
en integreret del af HK, med overlappende hovedbestyrelse. Efterfølgende har HKA 
fået egen hovedbestyrelse; der er dog stadig organisatorisk koincidens mellem 
fagforening og a-kasse, idet der er personsammenfald mellem 
hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Samtidig med HK blev den nu adskilte a-kasse i 2007 omorganiseret, således at alle 
administrative opgaver – f.eks. udbetaling af dagpenge og efterløn – blev centraliseret 
og fremdeles varetaget i København og Århus. Arbejdsopgaverne med forbindelse til 
beskæftigelse blev varetaget i lokalafdelingerne i, dvs. CV- og rådighedssamtaler og 
jobformidling. 
Med henblik på at tiltrække og fastholde medlemmer var det nødvendigt med en 
omstrukturering af a-kassen. Der var fokus på at skabe en selvstændig og effektiv a-
kasse, og målet var en placering blandt de fem bedste i Arbejdsdirektoratets 
benchmarking (HK internt notat:9). I den nyeste medlemstilfredshedsundersøgelse 
omhandlende 2007 var HKA nummer 12 ud af 30. På en skala fra 1 – 4 fik HK en score 
på 3,2 (Ibid.). 
Før omstruktureringen af organisationen bestod HK af 17 lokalafdelinger, som varetog 
alle opgaver på hver deres måde. Dvs. de tog sig af udbetaling af dagpenge og 
administration af efterløn, samt de facto jobformidling; sidstnævnte var formelt set ikke 
blandt deres arbejdsopgaver, men foregik jævnligt, i begrænset omfang.  
Efter omstruktureringen er de administrative opgaver henlagt til alene København og 
Århus, mens alle opgaver med forbindelse til jobformidling varetages i 
lokalafdelingerne. Man har tilstræbt stordriftsfordele, og der er nu 7 lokalafdelinger. I 
lokalafdelingerne arbejder beskæftigelsesmedarbejderne med CV-samtaler, 
rådighedsvurdering og jobformidling. Man har indført egne standarder for 
sagsbehandling i HKA; dette skal ses i sammenhæng med tiden før 2007, hvor hver 
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lokalafdeling havde deres egen måde at agere på i forhold til det enkelte medlem. 
Proceduren for sagsbehandling kunne således være væsensforskellig, alt afhængig af, 
hvilken afdeling man var tilknyttet. 
Af ovenstående fremgår, at HK i forbindelse med varetagelsen af de nye opgaver 
foretog en omfattende omstrukturering. Således blev a-kassen udskilt fra fagforeningen, 
administrative opgaver blev centraliseret, der blev indført standarder for procedure i 
kontakten med de ledige, og antallet af lokalafdelinger blev reduceret. Alle CV- og 
rådighedssamtaler og jobformidling blev varetaget i lokalafdelingerne. Der var i høj 
grad tale om et ”brud på stien”, idet organisationsformer – her set som rammer for 
rutiner, vaner og handlemåder – var planlagt og designet. Jeg vil umiddelbart 
konkludere, at der ud fra foreliggende materiale ikke er tegn på modstand, som 
institutionel teori foreskriver. 
7.3. Analyse af implementering i HK-Sjælland 
I denne opgave indgår to interviews. Meningen med disse er at tage en stikprøve på, 
hvordan disse nye opgaver bliver implementeret og opfattet af to medarbejdere, som 
sidder med opgaverne til daglig. Der er to informanter, Informant A og Informant B. 
Der vil løbende være henvisninger til de to interviews; Således betyder 
f.eks. ”Informant A (01:40)”, at det citerede er at finde et minut og fyrre sekunder inde i 
interviewet af Informant A. De to interviews er vedlagt på den medfølgende cd. 
 
Informant A havde været ansat i HK en del år og havde derfor også arbejdet i HK 
under strukturen, som var gældende før Velfærdsreformen. Hun illustrerer endvidere 
det, at fagforening og a-kasse ikke var adskilt, idet hun på daværende tidspunkt havde 
en delt stilling mellem disse to. Velfærdsreformen havde for hende ikke været den store 
omvæltning, idet hun i høj grad havde varetaget de samme arbejdsopgaver som før 
reformen. På daværende tidspunkt havde hun ikke haft den administrative del af 
arbejdsopgaverne; hun havde egentlig bare snakken og møderne og informationerne … 
omkring de ledige og arbejdsmarkedet (Informant A:(03:00). Adspurgt hvori ændringerne 
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bestod svarede hun, at hun på daværende tidspunkt … sad med jobformidling 
(Ibid.:(04:25)), men at hun nu i højere grad skulle agere ud fra lovgivning og skulle 
danne netværk med bl.a. virksomheder for derved at forøge chancen for at skaffe de 
ledige jobs. Hun havde førhen i begrænset omfang haft kontakt til virksomheder (Ibid.). 
Procedurereglerne og overholdelsen af tidsfrister var for hende accepteret som en del af 
jobbet; det er blevet noget mere regelret, vi skal overholde de der regler med de der deadlines 
(Ibid.:(05:20). Hun var proaktiv og så de nye opgaver som en udfordring, en chance for 
at være med til at præge organisationen (Ibid.:(02:10)). 
Hendes fokus var i høj grad på medlemmerne. I forbindelse med den nye organisation 
så hun mulighed for at gøre en forskel, så medlemmet får det bedre og får nogle flere 
informationer af det vi skal give dem (Ibid.) 
Endvidere var hun opmærksom på vigtigheden i, at kommunikationen er essentiel i 
forhold til at hjælpe den ledige, en coachende tilgang var vigtig (Ibid.:(09:50). 
Interessant er det også, at hun så benchmarking som noget selvfølgeligt, som man 
skulle forholde sig til; men samtidig var det uforpligtende (Ibid.:33:10). 
 
Informant B havde været ansat ca. et halvt år og kom fra et job i et jobcenter. Dette 
bevirkede, at hun endnu ikke havde de rutiner og den viden, som arbejdet i lige præcis 
a-kassen havde. På den anden side havde hun megen træning i at holde samtaler med 
borgere i jobcentret og en klar opfattelse af, hvad der var vigtigst i hendes job, hvad 
succeskriteriet var for hende som person. 
Hun så i høj grad sig selv som jobformidler, én de kunne ringe til, hvis de ville have 
hjælp (Informant B:(08:10). Hun havde1 stort fokus på, at give den ledige håb, at der også 
er et job til dem, derude (Ibid.:17:15).  
For Informant A har de formelle ændringer i de daglige opgaveløsninger ikke været 
omvæltende, og hun fortsatte i ganske høj grad med de samme arbejdsopgaver, som 
hun havde førhen. Allerede før ændringerne varetog hun ikke den administrative del af 
a-kasse-arbejdet og havde således allerede den adskillelse i arbejdsopgaverne, som den 
                                                
1 Måske med sin erfaring fra et jobcenter 
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nye organisering foreskrev. Hendes face-to-face-kontakt med de ledige medlemmer var 
dog sat ind i faste rammer med fastlagte procedurer. Dette var for hende et fremskridt, 
som forøgede outcome i hendes arbejde. Hun fremhævede endvidere, at 
kommunikation var et vigtigt element i hendes arbejde. 
Informant B kom fra et arbejde som jobformidler og var vant til en rolle, hvor fokus i 
høj grad var på dialog og kommunikation. Hun så sig selv som medlemmets advokat, 
var bevidst om sine egne værdier og indgik i relationer til de ledige – hun var mere end 
administrator. Hun havde i forbindelse med denne opgave en fordel i, at hun ikke var 
bundet af a-kassernes selvopfattelse, vaner og arbejdsmetoder. Tavlen var så at sige ren. 
Konkluderende ser jeg, at begge informanter var alt overvejende positive over for deres 
arbejdsopgaver, og at disse ikke repræsenterede særlig store omvæltninger i udførelsen 
af deres arbejde. De så generelt muligheder og udfordringer snarere en begrænsninger 
ved de nye krav til dem.  
Således oplevede jeg ikke nævneværdig træghed i organisationen, ej heller modstand. 
Vaner og rutiner fra fortiden var til stede, men ikke som et problem, idet mange af disse 
rutiner kunne overføres til deres nye stilling i organisationen. Informant B kunne 
overføre disse fra arbejdet på jobcentret. Jeg vurderer, at der for disse to informanter 
ikke var tale om noget egentligt brud. Der var stiafhængighed, men ikke, som 
institutionel teori foreskriver, som en modstand mod forandringer. 
7.3. Konklusion 
Min analyse af implementeringen af a-kassernes konkluderer, at denne forløb stort set 
uden modstand på alle tre niveauer. Fremdeles konkluderes det, at der var tale om 
brud på brancheorganisationsniveau – AK-Samvirke – og endvidere på 
fagforeningsniveau - HK. For mine to informanter var forandringerne begrænset, og jeg 
mener ikke, at der her kan tales om brud. 
Imidlertid er der en del forhold, som skal tages i betragtning.  
For SamKas vedkommende kan det anføres, at modstand mod forandringer, træghed, 
gamle rutiner, handlemåder og værdier ikke var aktuelle at bevare; det var ikke 
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hensigtsmæssigt at fortsætte ad samme sti, da a-kasserne var truet på deres eksistens. 
Der var fra politisk hold absolut risiko for, at a-kassernes arbejdsopgaver ville overgå til 
kommunerne. 
For HKs vedkommende var man sig bevidste om, at man var i en klar 
konkurrencesituation, og som sådan var en omorganisering nødvendig, for at 
imødekomme denne konkurrence. Man kan hævde, at de ikke havde et valg. 
For de to informanters vedkommende kan man forestille sig, at der kan være tale om en 
vis grad af opportunisme. De fulgte så at sige med udviklingen og tilpassede sig; 
accepterede tingenes tilstand og afventede, hvad der skulle ske. 
 
Mine forventninger var, at finde et billede af forandringerne som i en grad stemte 
overens med den træghed og modvilje mod forandringer, som institutionel forandring 
foreskriver. Spørgsmålet er, om der findes forhold, som bevirker, at disse 
træghedsfaktorer ikke får nogen betydning, om der er en bredere samfundsmæssig 
udvikling, som slår igennem hos SamKa, HK og de ansatte i HK-Sjælland. Det vil næste 
kapitel handle om. 
8. IR–relationer og disses ændringer 
Casen i foregående kapitel havde den konklusion, at der – i institutionelteoretisk 
forstand - ikke var nævneværdig modstand på nogen af de niveauer, der blev 
analyseret. Samtidig var der på brancheorganisations- og fagforeningsniveau brud på 
stiafhængigheden, mens dette overvejende ikke var tilfældet hos de to informanter, jeg 
snakkede med. 
Tilpasningsvillighed undrer mig, og derfor vil jeg i dette kapitel søge at finde bredere 
og samfundsmæssige faktorer, som kan ligge til grund for denne manglende modstand 
mod forandring. Jeg ser ændringerne i a-kassernes rolle som en del af ændringer på 
arbejdsmarkedsfeltet og nogle strømninger i samfundet generelt, og ses i den måde, 
hvorpå arbejdsmarkedet bliver reguleret. 
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Jeg vil indledningsvis i dette kapitel redegøre for de IR-relationer, der traditionelt har 
hersket på det danske arbejdsmarked og dernæst de ændringer jeg mener, der er sket 
de senere år. Målet med kapitlet er at kigge på relationen mellem fagforeninger og stat; 
arbejdsgiversiden er selvfølgelig en faktor, som man ikke kan komme uden om i en 
opgave om arbejdsmarkedet, men det der her interesserer mig er primært 
arbejdsdelingen mellem fagforeninger og stat, og den ændring i fordelingen af opgaver 
jeg mener er sket her. Som grundlag for denne redegørelse er, at jeg primært 
beskæftiger mig med de fagforeninger og a-kasser, det traditionelt er tilknyttet 
fagbevægelsen og at sidstnævnte vil ændre rolle i takt med de dertil hørende 
fagforeninger. 
8.1. Traditionelle IR-relationer 
Jeg vil i dette underkapitel kort redegøre for de traditionelle IR-relationer. Dette skal 
forstås sådan, at jeg vil kigge på de tre parters traditionelle roller i aftalemodellen. Dette 
gør jeg, fordi dette er nødvendigt i forhold til at beskrive ændringerne. For at forstå 
ændringerne er det nødvendigt at kende til status quo. 
8.1.1. Statens rolle 
Statens rolle i det danske IR-system er primært som lovgivende organ (Strøby 
Jensen:99). Imidlertid har staten qua den danske aftalemodel – hvorefter 
arbejdsmarkedets parter indgår kollektive aftaler om deres indbyrdes relationer - en 
beskeden rolle i reguleringen af arbejdsmarkedet.  
Helt tilbagetrukket har staten imidlertid ikke været, idet denne fra tid til anden har set 
sig nødsaget til at foretage indgreb, når parterne ikke kunne blive enige, og situationen 
som den var blev skønnet til at svække den generelle stabilitet i samfundet pga. strejker 
oa. Disse indgreb, som er sket via forligsinstitutionen, har dog oftest taget deres 
udgangspunkt i de forslag parterne allerede havde i spil, og den endelige aftale var et 
resultat af forhandlinger, hvor parterne de facto havde vetoret (Strøby Jensen:100). 
Denne vetoret er de sidste årtier dig blevet afløst af en mere aktiv stat (Ibid.).Vigtigt er, 
at såvel stat som Folketing tilstræber at være neutrale i forhold til 
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arbejdsmarkedsparternes overenskomstforhandlinger. Hvis der endelig sker en 
indgriben i disse forhandlinger vil begge parters interesser blive tilgodeset og er altså et 
kompromis.  
Siden begyndelsen af 90erne har der været en stærk tendens til, at staten i højere grad 
regulerer arbejdsmarkedet, i form af aktiv arbejdsmarkedspolitik (Strøby Jensen:111). 
Dette er sket med det formål at give de ledige incitament til at påtage sig arbejde, og et 
af redskaberne har været at forkorte dagpengeperioden og justere på kontanthjælpen 
(Ibid.).  
Et andet redskab har været at opdatere de lediges kvalifikationer i det omfang dette har 
syntes hensigtsmæssigt. Staten har således bevæget sig fra en absolut tilbagetrukken 
rolle til en aktiv og proaktiv aktør på arbejdsmarkedsområdet.  
Staten udgør, som tidligere redegjort for, en af de tre parter i flexicurity-modellen. 
Statens rolle i denne er den aktive arbejdsmarkedspolitik, og staten blander sig altså 
generelt ikke i lønmodtagernes rettigheder i forbindelse med opsigelse, en faktor som er 
afgørende for arbejdsgiverparten og samtidig er denne lette adgang til at opsige 
medarbejdere alt afgørende for flexicurity-modellens funktionsevne. 
8.1.2. Fagforeningernes rolle 
Før vi bevæger os ind på fagforeningernes rolle, er det hensigtsmæssigt at definere, 
hvad en fagforening egentlig er. Denne definition kan være interessant at have in mente, 
når jeg neden for vil redegøre for og diskutere ændringer i fagbevægelsens roller og 
vilkår.  
En fagforening kan defineres som en organisation, der 
 
…søger at varetage deres medlemmers interesser med henblik på at sikre dem gode løn- og 
ansættelsesvilkår i relation til deres arbejdsgiver (Strøby Jensen:61) 
 
I forhold til den videre læsning af denne opgave er det også interessant, hvilke fordele 
der er ved at være medlem af en fagforening. For det første kan anføres, at 
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lønmodtagere organiserer sig med henblik på at stå stærkere over for arbejdsgiver ved 
lønforhandlinger og i tilfælde af uoverensstemmelser med denne. Kollektivet er 
stærkere end individerne hver for sig. 
For det andet kan lønmodtagere organisere sig, fordi de føler et tilhørsforhold til andre 
lønmodtagere med samme værdier og evt. samme arbejdsopgaver (Strøby Jensen:76). 
Det kan i forbindelse med dette projekt tilføjes, at grunden til medlemskab af en 
fagforening også kan være ønsket om at forsikre sig mod arbejdsløshed, da 
medlemskab af fagforening og medlemskab af en a-kasse i praksis har fulgtes ad.  
Fagforeningens rolle i flexicurity-modellen skal ses i relation til deres a-kasser. Det er 
snævert set disse, der giver den økonomiske sikkerhed for a-kasserne. 
En forudsætning for at fagbevægelsen vil acceptere det komparativt set lave 
jobbeskyttelsesniveau på vegne af deres medlemmer er, hvor høj kompensation 
medlemmerne får ved ledighed (Strøby Jensen:116). Som en følge heraf kan det med 
rimelighed udledes, at en kompensationsgrad vil bevirke, at fagbevægelsen stiller sig 
skeptisk over for den fleksibilitet i opsigelse og ansættelse, som arbejdsgiver og stat 
værdsætter. 
8.1.3 Arbejdsgivernes rolle 
En arbejdsgiverorganisation er en organisation, der har til hensigt at varetage 
virksomheders arbejdsgiverinteresser i relation til de ansatte og disses organisationer 
(Strøby Jensen:81). 
En virksomheds medlemskab af en arbejdsgiverorganisation kan ses som om 
omkostning for virksomheden, på linje med lønomkostninger og leje af lokaler. Heraf 
følger, at medlemskab ikke er aktuelt, hvis et sådant ikke bidrager til virksomhedens 
overskud (Strøby Jensen:90). 
Der er imidlertid nogle fordele ved medlemskab. Således kan arbejdsgivere undgå en 
del transaktionsomkostninger, ved det at de indgår i en kollektiv overenskomst, og på 
den måde i en grad undgår at bruge ressourcer på at forhandle med lønmodtagerne. 
For det andet kan de ved medlemskab bidrage til at påvirke politikere i forhold til egne 
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interesser. For det tredje kan arbejdsgiverorganisationen træde til i tilfælde af 
arbejdsretlige spørgsmål, og problemstillinger i forbindelse med ledelse og 
medarbejdere (Strøby:91). 
Arbejdsgiverne er i forbindelse med flexicurity-modellen interesseret med så kort varsel 
som muligt at kunne ansætte og opsige lønmodtagere. Denne efterspørgsel efter 
arbejdskraft varierer, alt efter virksomhedens ønske om produktion af varer. 
8.1.4. Reguleringen af arbejdsmarkedet og fordele ved IR-relationerne 
Reguleringen af det danske arbejdsmarked foregår ved hjælp af indgåelse af aftaler 
mellem to eller tre af parterne – fagbevægelse, arbejdsgiverpart og staten. Dog har 
staten i Danmark internationalt set en begrænset rolle i denne regulering (Strøby Jensen 
2007:18). Traditionelt har fagbevægelse og arbejdsgiverforeninger haft begrænsede 
roller i policy-udformningen af velfærdsstaten, mens staten til gengæld har haft meget 
lille indflydelse på løn- og arbejdsvilkår. Disse roller har været under opblødning de 
sidste årtier (Mailand 2008:9). 
Der har fra statens side været krav til parternes legitimitet, hvis disse skulle indgå i 
forhandlinger (Ibid.:15). Parterne må hver især have så stor en del af deres respektive 
interessenter bag sig, at de andre parter opfatter dem som legitime. Ved det at 
organisationerne repræsenterer medlemmernes interesser, kræves det også af dem, at 
de har en hierarkisk opbygning, så det er entydigt, hvem man forhandler med. 
Slutteligt må organisationen have en så stor intern gennemslagskraft, at medlemmerne 
accepterer forhandlede løsninger, hvad enten disse er fordelagtige for dem eller ej.  
 
Det kan ses som en fordel, at parterne tager sig af arbejdsmarkedet, fordi staten er for 
langsomt reagerende – ofte skal der lovgives ved ændringer – og fordi parterne har 
større information om, hvad der i praksis er hensigtsmæssigt – hvad der virker, så at 
sige. Endvidere mindskes risiko for dekodning, idet man kan hævde at parterne ved en 
aftale vil undlade at modarbejde denne, hvilket måske ikke ville være tilfældet ved 
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lovgivning. Staten regulerer et område og parterne får monopol på repræsentation i 
denne regulering (Mialand:15).  
Korporatisme giver fleksibilitet og omstillingsevne i forhold til marked og 
konkurrenceevne (Mailand:26). Man kan sige, at det kollektive aftalesystems styrke er en af 
forudsætningerne for, at der er blevet opbygget relativt tillidsvækkende relationer mellem 
medarbejdere og ledere på det danske arbejdsmarked (Strøby Jensen:183). 
8.2. Ændringer i fagbevægelsens roller og vilkår 
Fagforeningerne har de senere år mistet medlemmer. Dette har stor indvirkning på 
disses roller og vilkår i forbindelse med at agere på arbejdsmarkedsområdet og i 
flexicuty-modellen. Nogle vil hævde, at de ord forhenværende LO-formand Thomas 
Nielsen fremlagde på LO’s kongres i 1982 var meget velovervejet og fremsynet, end 
mange i dag er klar over: ”Vi har sejret af helvede til” og blev sagt i erkendelse af, at 
fagbevægelsen så at sige havde nået målet; gode arbejds- og levevilkår for 
arbejderklassen, andre vil smile og mene, at Thomas Nielsen var blevet hægtet af 
udviklingen (Ugebrevet A4, 15. november 2004, nr. 39). Hvordan man end anskuer det, 
har fagbevægelsen mistet noget af sin gennemslagskraft. Dette vil jeg påvise i det 
følgende. 
Manglende gennemslagskraft kan have sin årsag i mindre legitimitet, og 
fagforeningerne – specielt LO-området - mister medlemmer (Strøby Jensen:264). Dette 
svækker fagforeningernes styrke på arbejdsmarkedet og med al sandsynlighed og de 
dertil knyttede a-kasser. 
Hertil skal lægges, at overenskomsterne er sat sammen på en sådan måde, idet der nu i 
højere grad bliver forhandlet decentralt (Strøby Jensen:20). Dette medfører at det 
kollektive aspekt i overenskomsterne formindskes.  
Jeg ser endvidere, at der ikke i samme grad som førhen er store arbejdspladser med 
mange rutineprægede opgaver og samme arbejdsvilkår; dette kan tænkes at have haft 
positiv indflydelse på muligheden for at lave kollektive aftaler.  
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Endvidere er der nogle interessante tendenser i relationen mellem lønmodtagere og 
arbejdsgivere. Der i dag krav om nogle andre kompetencer end de der skulle til for at 
klare de mere rutineprægede opgaver. Strøby Jensen (2007) opstiller nogle 
karakteristika ved en nyere ledelsesform, Human Ressource Management. Han mener, 
at det kan diskuteres, om alle aspekter ved teorien gælder Danmark, men jeg synes 
alligevel, det er interessant at se på de tendenser, som overvejelserne giver anledning til. 
Human Ressource Management foreskriver, at de kompetencer der er i højsædet bl.a. er, 
at medarbejderne udvikler identifikation med virksomheden og med virksomhedens mål og 
holdninger (Strøby Jensen:50), samt at medarbejderne er i stand til at varetage mange 
forskellige typer af arbejdsopgaver (Ibid.).  
Således er virksomhederne i det postindustrielle samfund i højere grad afhængig af 
menneskelig fantasi, initiativ og kompetence i arbejdsprocessen (Strøby Jensen:49). De 
traditionelle kollektive aktører, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, har fået 
mindre gennemslagskraft og er blevet mindre dominerende og enerådende (Ibid.:48).  
Der sker en individualisering af relationen mellem arbejdstager og – giver, og der 
tilstræbes gensidig loyalitet. I forbindelse med denne relation findes begrebet Dual 
Loyalty, som diskuterer, om en medarbejder på samme tid kan være loyal over for 
arbejdsgiver og fagforening. 
Opsamlende kan siges, at alle disse tendenser er medvirkende til at de traditionelle 
kollektive organisations- og aftaleformer mister deres tiltrækningskraft på både ledere og 
lønmodtagere (Ibid.:51). 
Yderligere, oven i alle disse faktorer, som jeg mener har medvirket til fagbevægelsens 
mindre styrke, er der nogle mere konkrete tiltag, som reelt set må siges at have svækket 
fagforeningerne. I førte omgang tillod staten tværfaglige a-kasser. Disse var uafhængige 
af faglige tilhørsforhold og mange medlemmer meldte sig ind i disse alternative a-
kasser. Disse har stadig fremgang i antallet af medlemmer1. Som nævnt i problemfeltet 
kan ledige nu også melde sig ind i anden a-kasse under ledighed. 
                                                
1 Se f.eks. ”Månedlige opgørelser af antallet af a-kasse-medlemmer” for marts 2009, på www.adir.dk 
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Den nyeste svækkelse af fagbevægelsen er markedsliggørelsen af a-kasserne, hvorefter 
de implicit opfordres til at konkurrere med hinanden; bl.a. ved benchmarking. Tilmed 
er a-kassen som institution truet, idet disses eksistensberettigelse beror på deres evne til 
at tiltrække medlemmer og finde jobs til ledige.  
8.3. Ændringer i arbejdsdeling mellem stat og fagforeninger 
Den traditionelle og af begge parter accepterede opdeling af opgaver mellem stat og 
parter fordrer, at staten tager sig af velfærdsstatsopgaver, eksempelvis sygdom, pleje, 
uddannelse og børnepasning. Parterne, derimod, har traditionelt afholdt sig fra disse 
opgaver, og har taget sig af opgaver forbundet med blandt andet lønninger, og pligter 
og rettigheder på arbejdspladsen (Strøby Jensen:274). At arbejdsmarkedet i høj grad har 
været selvregulerende får sin helt klare fremtrædelse i Arbejdsretten, som er den 
særdomstol der bl.a. tager sig af problemstillinger i forbindelse med tolkning af 
overenskomstens aftaler.  
Som ovenfor hævdes, er der de sidste årtier er sket et brud i denne fordeling af 
arbejdsopgaver1.  
Årsagerne til disse ændringer skal ses i pres fra staten, politikere og lønmodtagere. 
Presset fra staten og politikere har bl.a. taget form i et ønske om at inddrage 
marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. danske borgere af anden etnisk 
herkomst (Strøby Jensen:275). Parterne ses her som potentielle aktører i 
velfærdsstatsrelaterede opgaver. Det bør bemærkes, at presset også går den anden vej – 
at parterne prøver at bruge staten og politikerne til at løse egne konflikter, og således 
går uden om traditionen, at parterne løser egne problemer via forhandlinger, som 
udgangspunktet uden ekstern indblanding. Dette sås i konflikten i foråret 2008, hvor 
Connie Kruckow opfordrede politikerne til indblanding i overenskomstforhandlingerne, 
da det blev klart, at hun ikke kunne komme igennem med sine ønsker via forhandlinger 
med arbejdsgiverparten. 
                                                
1 Specielt arbejdsmarkedspensionen inden for LO-/DA-området var et nybrud, idet kun bestemte grupper 
indtil da havde pensioner, der strakte sig ud over folkepension og ATP. 
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Lønmodtagergrupper har fundet det ønskeligt og relevant at inddrage velfærdsgoder i 
overenskomstforhandlingerne. Mere velfærdsrelaterede opgaver er blevet inddraget i 
overenskomstforhandlingerne (Strøby Jensen 2008:142), det være sig uddannelse, løn 
under børns sygdom og barselsordninger. De to sidstnævnte ser jeg som emner, der har 
at gøre med de problematiske situationer forældre kan komme ud for, når begge er 
fuldtidsbeskæftigede og samtidig vil have familie. Arbejdsliv og familieliv blandes 
sammen. Arbejdsmarkedets parter forhandler om emner, som før i tiden var forbeholdt 
velfærdsstaten og inddrages i at tilvejebringe goder og rettigheder i tilknytning til 
lønmodtagernes liv uden for arbejdspladsen (Strøby Jensen:274). Endvidere er parterne med 
i aftaler om efteruddannelse af medarbejdere i den offentlige sektor.  
Et andet meget aktuelt område, hvor arbejdsdelingen mellem stat og arbejdsmarkedets 
parter er under opløsning er sundhedsområdet. Dette er en af de helt fundamentale 
ydelser, som velfærdsstaten har stået for, og tildelingen af dette gode har været 
universalistisk – alle med statsborgerskab har kunnet bruge sundhedsvæsenet, med fri 
og lige adgang.  
De senere år er private sundhedsforsikringer skudt frem. Disse er tilknyttet borgernes 
ansættelse på en given arbejdsplads og tilbyder de ansatte hurtigere adgang til 
behandling på hospital. Denne arbejdsdeling understøttes af staten, idet den er 
fradragsberettiget. Strøby Jensen (2007) ser, at flere af disse typer af ordninger, som er 
velfærdsorienterede vil vinde frem (Strøby Jensen:276).   
8.4. Ændringernes mulige betydning for a-kasser 
A-kassernes afsondring fra fagforeningerne er et udtryk for endnu en svækkelse af 
fagbevægelsen. Men udsondringen og markedsliggørelsen af a-kasserne tegner også 
nogle mulige fremtidsscenarier; en trussel om i sidste ende privatisering af a-kasse-
forsikringerne. Medlemmerne får erstatning, som en hvilken som helst anden forsikring, 
hvor de betaler præmie får rettigheder og udbetaling af dagpenge. 
Men fagforeningernes a-kasser må anskues anderledes, idet de historisk set har været 
en del af fagforeningerne. Dette har været et bedre alternativ, end en privat 
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arbejdsløshedsforsikring ville have været, i det de var knyttet til fagforeningernes magt. 
Man kunne forestille sig en situation op en arbejdsplads, hvor lønmodtagere skal 
afskediges. I en sådan situation kan en fagforening bringe på bane, at håndtere 
situationen på en anden måde. Det kunne være frivillig reduktion af arbejdstiden1, 
således at konsekvenserne for de ansatte i en vis grad formindskes. Dette er et eksempel 
på, at tilknytningen til en fagforening reducerer risikoen for at blive arbejdsløs. 
Man kan sige, at der findes nogle kollektive økonomiske interesser for lønmodtagerne, 
som er anderledes i forhold til almindelig forsikring. Der er en historisk kobling. 
Forandringerne for a-kasserne bevirker at disse i højere grad end før bevæger sig over 
imod forsikringer på almindelige markedsvilkår og bliver mindre koblet til 
medlemmernes interesser. 
Forandringerne kan ses som mindre betydningsfulde, men kan også ses som udtryk for 
ændringer, som er dybdegående, fundamentale og ret alvorlige i forhold til 
arbejdsmarkedet – i forhold til parternes forhold til staten. Ændringerne kan 
forekomme små, men viser et anderledes forhold til staten og danner et nyt mønster. 
Det er betydningsfulde, at adskille a-kasserne fra fagforeningerne, som i forvejen er i 
vanskeligheder. Man får mere individuelle ansættelsesvilkår sammenlignet med førhen, 
hvor disse i højere grad skete på kollektive vilkår. 
  
Opsummerende kan siges, at fagbevægelsen er blevet svækket på grund af faldende 
tilslutning fra lønmodtagere, overenskomsternes decentrale karakter, færre 
rutineprægede arbejdsprocesser med deraf følgende mindre fokus på kollektive aftaler 
og ønsker om nye individuelle kompetencer. Endvidere peger jeg på individualisering 
af relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager. A-kassernes markedsliggørelse er så 
at sige den sidste faktor som kan lægges til de øvrige forhold, der alle kan ses som en 
svækkelse af fagforeningerne og dermed a-kasserne. 
                                                
1 Dette kunne blive resultatet i de nuværende fyringsrunder inden for slagteribranchen. 
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8.5. Konklusion 
Alt i alt kan det konstateres, at fagbevægelsen er blevet svækket ganske betydeligt. 
Adskillelsen af a-kasserne fra fagforeningerne bidrager til dette. 
Fagbevægelsen skifter endvidere rolle fra at være orienteret mod traditionelle opgaver 
som varetager af lønmodtageres repræsentant i forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår 
til at varetage velfærdsopgaver, som traditionelt er blevet varetaget af velfærdsstaten. 
På langt sigt kan dette medføre yderligere markedsliggørelse af a-kasserne.    
9. Samlede konklusion 
Fagforeninger kan ses som organisationer, der traditionelt har haft ejerskab af a-
kassesystemet, dette med den historiske baggrund institutionen har og det deraf 
følgende ejerskab af denne. A-kasserne har siden 1907 været statsunderstøttet, men 
administrationen af ressourcerne har været overladt til a-kasserne i en sådan grad, at 
man med rimelighed kan sige, at ejerskabet reelt har været a-kassernes. 
 
Dette ejerskab har givet sig udtryk i etablerede tanke – og handleformer, der løbende gentages 
i form af vaner og rutiner fra fortiden og traditionen (Nielsen:234 – 235). Magtfulde 
interesser, fagforeningernes, kan ses som udtryk for bestræbelser for at bibeholde og 
udbygge denne magtposition, og dette kan betyde, at evt. udvikling holdes tilbage. Den 
eksisterende struktur repræsenterer magtpositioner, der forsvarer status quo. 
 
Medarbejderne ”spiller med”, fordi de er truet af udviklingen, vil gøre et forsøg på at 
bevare deres arbejdsplads og i sidste ende have de kvalifikationer, der skal til for at 
varetage deres job i andet regi. 
 
Fagforeningerne varetager velfærdsopgaver, og dette sætter tvivl ved deres fremtid. A-
kasserne er en del af denne usikkerhed. 
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Dette mønster ses tydelig i det problemfelt, som denne rapport omhandler, idet der fra 
politikerside lægges op til radikal nytænkning i form af, at a-kasserne skal konkurrere 
og varetage nye arbejdsopgaver.  
10. Perspektivering   
Det at a-kassernes forvandling går så problemfrit har undret mig. Men det kan forstås 
på den baggrund, at forandringerne er del af en udvikling, hvorefter det at 
fagbevægelsen tager sig af velfærdsopgaver er blevet accepteret. Resultatet kan være, at 
AK-Samvirke, HK og HKA-Sjælland ser det som en slags naturlig og nødvendig 
udvikling. De er nødt til at acceptere tingenes tilstand. Man tilpasser sig ”bruddet på 
stigen” og acceptere forandringerne. 
De alternative fagforeningernes a-kasser er et symptom på den samme forandring, og 
de traditionelle a-kasser er inde i en udvikling hvor disse i højere grad ligner de 
alternative. I dette perspektiv kan man forestille sig en udvikling hen imod at a-kasser 
samler sig i større enheder for at klare sig i konkurrencen; Man vil få færre og større a-
kasser. Endvidere kan man forestille sig, at lønmodtagere forsikrer sig imod 
arbejdsløshed i traditionelle forsikringsselskaber. 
En anden udviklingsvej vil være en model, efter hvilken arbejdsløshedsforsikring bliver 
obligatorisk. Hermed bliver denne forsikring en inkorporeret del af den universelle 
velfærdsstatsmodel, hvorefter alle borgere har samme rettigheder. Dette vil betyde et 
totalt brud med a-kassernes historiske udgangspunkt som en del af fagbevægelsen og 
en bevægen sig væk fra en forsikringsordning som medlemsdrevet. 
Efter min mening vil fremtidens vej være afhængig af a-kassernes effektivitet og det 
politiske mod til at tage kampen op med fagbevægelsen.      
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